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‒Ein Approach durch das Urhebervertragsrecht‒














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （2）　GDPR: General Data Protection Regulation. 2018年5月25日施行。 
 （3）　EUデジタル単一マーケットにおける著作権指令（EU Directive on Copyright 
















































































Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung 
von Urhebern und ausübenden Künstlern vom 22. Mai 2002. 
